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Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 318 p.
En esta oportunidad el profesor Del Percio con su ya característico estilo “indis-
ciplinario” de abordaje nos acerca sus refl exiones sobre los temas que hace tiempo 
frecuenta en sus análisis. Pero esta vez haciendo especial hincapié en la política. Así 
Política o destino permite al lector servirse de refl exiones que abarcan temas como 
la inseguridad hasta la educación pasando por cuestionamientos relacionados con 
la preservación del medio ambiente, la sociología de las fi nanzas, como prefi ere de-
nominarla el propio Del Percio, la corrupción y la estética femenina, entre otros.
Pero lo que claramente nos ofrece Política o destino es un planteo que semán-
ticamente no permite la disyunción. De esta manera, el planteo de Del Percio se 
presenta como optimistamente político. 
Como dice el autor en El pensamiento audaz como etapa superior del pen-
samiento crítico, el primer artículo que compone este libro: “[…] esta crisis que afecta 
al mundo nos brinda una excelente oportunidad para que la política vuelva por sus 
fueros con la clara consciencia de que no hay un destino marcado” (Del Percio, 2009, 
p. 23). A su vez, corresponde destacar que Política o destino es un libro escrito desde 
el mundo académico para el mundo político, según el propio Del Percio.
En ese mismo capítulo el profesor Del Percio plantea el problema de la exa-
cerbación del pensamiento crítico como un fi n en sí mismo. Así expone la necesidad 
de “marchar hacia un pensamiento audaz como etapa superior del pensamiento 
crítico” (Del Percio, 2009, p. 17).
En Seguridad sustentable e inclusión social, Del Percio vuelve a manifestar su 
optimismo político, considerando justamente a la política como praxis que otorgue 
las herramientas que permitan tratar de solucionar los temas vinculados con la 
criminalidad. En este sentido, el profesor Del Percio realiza un abordaje relacionado 
con la inseguridad como problema vinculado con la inequidad y la desigualdad 
social. En este capítulo el lector podrá encontrar también un especial tratamiento 
del problema de la delincuencia vinculado a la “droga”.
En Ética y prevención de la corrupción ensaya un análisis del fenómeno de 
la corrupción considerando especialmente distintos contextos socioculturales y 
económico-políticos. Asimismo, ofrece una tipología contemplando distintas mani-
festaciones de este fenómeno. 
En otro de los capítulos que forman parte de Política o destino, intitulado 
Tributo a la Calidad Institucional, el profesor Del Percio trata de buscar respuestas 
frente a la aparente carencia de estudios científi cos que exploren la potencialidad 
de la vigencia efectiva que puede tener la normativa tributaria en un medio social 
determinado. Asimismo, el autor ensaya respuestas contemplando la actualidad de 
la sociedad de consumo. 
Frente a la problemática relacionada con el cuidado del medio ambiente, 
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Modernidad a la que estamos asistiendo según el autor, remontándose hasta sus 
orígenes y plantea la necesidad de “redescubrir al ser como una incontenible fuerza 
relacional oculta por el ente” (Del Percio, 2009, p. 244). Desarrolla así en El Logos 
del Oikos la noción de “Metafísica de la relación”.
En Pero aún los niños vienen y preguntan, Del Percio aborda tal vez el prob-
lema al que ha dedicado la mayoría de sus refl exiones: La Educación. Allí manifi esta 
la necesidad de concebir a la educación como una praxis liberadora y fundamen-
talmente trata de diferenciar esta última de la Socialización. En este capítulo y en 
concordancia con lo que plantea en el capítulo anterior, el autor propone “[…] 
reformular tanto los contenidos de las asignaturas como el modo de enseñanza de 
las mismas en función de la relación como categoría fundante” (Del Percio, 2009, 
p. 281).
El libro fi nalmente está compuesto por un Apéndice que incluye dos trabajos 
intitulados Del escote a la minifalda y ¿Reemplazan las organizaciones sociales a 
los partidos políticos?
Fiel a los planteos que acompañan a su autor, Política o Destino está im-
pregnado de las motivaciones que siempre inquietaron a Del Percio: Forjar un 
pensamiento latinoamericanamente situado. 
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